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ACTA SANCTAE SEDIS
Em.mus J. Card. Villot Rev.mo Superiori Generali gratias
agit , pro votis et oblationibus Summo Pontifici latis, 50.mum
sui Sacerdotii natalem celebrants
SEGRETERIA IUI STATO
N. 164993/A Dal Vaticano, July 18, 1970
Dear Father General,
You had the kindness to address to the Holy Father on the
occasion of the anniversary of his accession to the See of Peter a
letter on behalf of the priests and brothers of the Congregation of
the Mission. You presented him also gracious congratulations for
his Golden Jubilee of ordination to the priesthood.
His Holiness wishes me to thank you sincerely in his name.
He is deeply grateful for your devoted sentiments and for those
of so many other worthy sons of Saint Vincent de Paul. He appre-
ciates your support and relics on your prayers to be strengthened
in his ministry of service to Christ's Church and to the world. Ile
expresses to you also his gratitude for the thousand dollars which
you gave him and which he will use for his apostolic activities.
At this time the Holy Father assures you and the entire Con-
gregation of the Mission of his prayers. Ile is confident that in
the authentic and evangelical tradition of Saint Vincent you will
continue with all your energy to preach the Gospel to the poor.
He sends his greetings to all of your priests and brothers, " wishing
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you grace and peace" (I Thess. 1:1). \Vih affection he imparts to
the Vincentians throughout the world his special Apostolic Blessing.
Assuring you of my own sentiments of regard and esteem,
I remain
Devotedly yours in Christ,
J. Card. VILLOT
The Very Reverend James NV. RICHARDSON
Superior General Congregation of the Mission
Via Pompeo Magno, 21 - 00192 ROME
N01\IINA'I'I() NES
<^ 11 Santo Padre ha nominato Amministratore Apostolico sede
vacante delta Prelatura di Cameta ( Brasile ) it Rev. P . Ilenrique
RIEMISLAG , delta Congregazione delta Missione , parroco di Tucurui
nell'ambito delta medesima Prelatura ».
(L'Osservatore Romano, 17-VII-1970)
< ( It Santo Padre ha nominato Consultors delta Sacra Congre-
gazione per it Culto Divino, I'. Carlo BRAGA, delta Congregazione
delta MIissione #.
(L'Osservatore Romano, 19-IX-1970)
Immutationes in ius Religiosorum inductae
SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS
E'1' INS'!'ITUTIS SAE('V1..ARIBUS
Prot. N. Sp. R. 13'70
IE('RE7'U_1!
quo nonnu ili canones ad religiosos
spectantes suspenduntur vel innovantur
Ad instituenda experimenta, iuxta M.P. Ecclesiae sanefae,
a Sacra Congregatione pro Religiosis et Institutis saecularibus
frequentes expostulantur a iure comrnuni dispensationes.
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Cum vero rationes quarundam petitionum communes sint
omnibusque in universum Institutis aequo iure congrucntes, Sa-
cra Congregatio in Ordinario Coetu dici 24 Aprilis 1970 oppor-
tunitatem expendit nonnullos canones suspendendi vet immutandi.
Omnibus dcbitc ponderatis, Patrihus, in praefato Coetu, haec
statuenda visum est:
1) § 1 Religiones iuris pontificii in provincias dividere,
constitutas iam provincias coniungere vet aliter circumscribere,
novas condere conditasve supprimere, non amplius reservandum
est Sanctac Sedi (cfr. can 494 § 1); nisi agatur de prima crectione
provinciarum, cure scilicet rcligio nondum in provincias divisa
sit, aut de totali carundem suppressionc.
§ 2 Capitulum generate statuat normas servandas in erec-
tions et innovatione provinciarum, Constitutionihus inserendas.
2) Obligatio suspenditur Sedis Apostolicae beneplacitum pe-
tendi ad done m religiosam exemptam erigendam, vet supprimen-
darn vi can. 497 § 1 et 498, exceptis tamen Moniatium Alonasteriis,
salvisque its quac ad normam iuris Ordinariis locorum conrpetunt
(cfr. can. 497 § I et M.P. Ecclesiae sanctae, I, 34 § 1).
3) Firmis propriae cuiusvis rctigionis Constitutionibus, quae
potiorcm aetatem aliaque potiora requisita exigant, ad menus Su-
premi retigionis l'lodcratoris inhabiles sunt qui candem religionem
perpetuo professi non sint et annoy triginta quinque non cxple-
verint. Pro aliis omnibus Superiorihus maioribus (cfr. can. 488, 8),
practer professionem perpetuam, sufficient triginta anni. Pro ceteris
vero olliciis ius particulars requisitum aetatis determinarc valet,
ita tamen ut pro Nlagistro Novitiorum saltem aetas triginta anno-
ruin requiratur.
4) Suspenditur norrna qua testimoniales Iitterae pro ad-
spirantibus viris petendac sunt iuxta canones 544 § 2 et 455, satva
semper obligatione, ex natura rci exorta, omnes utiles notitias quae-
rendi circa candidatos, qui admittendi sint.
5) Ordinationibus particutaribus cuiusque Instituti relinquitur
exercitiorum spirituatium temporis deterrninatio antcquam candi-
dati novitiatum incipiant vet novitii vota temporaria nuncupent,
de qua in can. 541 et 571 § 3, canto tamcn ut minimum quinque
dierum integrorum statuatur et cadem spiritualia exercitia modo
convcnicnti et aptiore peragantur.
6) Testament] condendi obligatio, quac nuns can. 569 § 3
statuitur circa novitios in Congrcgatione religiosa ante votorum
temporariorum professione, ad tcmpus quod immediate vota per-
petua praccedit transferri potest.
7) Voluntatis explorationis obligatio, de qua in can. 552,
suspenditur.
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8) Praescriptum can. 607, quo Antistitae et Ordinarii loco-
rum serio advigilare debent ne religiosac, citra casum necessitatis,
singulae extra domum pergant, suspenditur, firmo tamen manente
vigilandi onere ne incommoda oriantur.
Summus Pontifex PAULUS Pl'. VI, in Audientia infrascripto
Cardinale Praefecto, die I Iunii 1970, concessa, Ordinarii Coetus
sententias approbare dignatus est.
Quapropter Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis
saecularibus , pracsentis Decreti tenors , praedictas deliberationes
publici iuris fieri decernit.
Haec autem quae decreta sent statim vigere incipient, neque
formula indigent quam exsecutoriam appellant.
Praesentihus valituris donee iuris canonici Codex recognitus
vim obtincat.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romac, die 4 Iunii 1970.
1. Card. AlnroNlurrl
praef.
E. HESTON, C.S.C.
serr . [.9A.S 62 ( 1970) 549s]
Adnotationes praesertim pro DD . Visitatoribus
Ad 2). - Circa novas supra relatas normas, ad domorum erectionem
quod attinet, iam prodiit epistola Rcv.mi D. Superioris
Generalis, I.C R ?!70, die 9 ittlii 1970 data (I'incenliana
XVI, 1970, fast. 3, p. 65). Quae utiliter prac oculis haben-
da Grit.
Oportet, scilicet, ut gIamprimum nomen novae donn,.s
significetur - praesertim si in cadem civitate aliae Congrc-
gationis donuts habeantur - necnon dies erectionis , additis
quoque epistolari inscriptions (adresse ) atque aliis indica-
tionihus, quae de domibus in Catalogo recensendac cunt.
Quoad novas erigendas dornos, requiritur ut Sodales
eidem adscripti tres lint sallen, namero (can. 100, § 2);
ct tit nova fundatio non sit were tra,tsitoria (can. 102, § 1).
Ad .3). - Iiucusquc vigens disciplina (cfr. can. 504) mitigator, turn
quoad actatern eligendi , turn quoad tempus at) cius
fessione. Quae mitigatio valet etiam pro electione
stentis Provincialis (cfr. can . 488, 81).
pro-
.1ssi-
Ad 4). - De litteris testimo, ,ialihus non amplius necessaries agitur.
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CURIA GENERALITIA
Circularis epistola Rev . mi Superioris Generalis , de placitis
iam habitorum Conventuum Provincialium.
CONGREG ;1'I'IO \lISSlONIJS
Curia Genrralitia
LC R 3; 70 Ronne, die 11 mensis lulii 1970
Carissimi Confratres,
Gratin Domini Vostri Iesu Christi sit senper nohiscum !
Durantibus hisce duobus annis, iterum atque iterum perlegi
articulos novarum nostrarum Constitutionum, do officiis atque obli-
gationihus Superioris Gencralis. Quos ceterum meditor quotidie,
consuetae orationi incumbens. Prae ceteris, autem, articulus 136
factus est mihi causa peculiaris considerationis iugisque ad Deum
precationis.
Cum, epistola mca circulari, novo vergcnte anno data, de Con-
ventihus provincialibus vobis locutus sum, deque spiritu quo iidem
informari debent, etsi necessitatern notavi ac momentum insertionis
nostrac in Ecclesia locali, id tamen urgerc non omisi, tit inter nos
unitas neccssaria csset servanda.
Cuius unitatis praestantissimum elementum est, procul dubio,
notitiarum communicatio: communicatio nempe mutua. Experien-
tia, durante Concilio necnon Conventu nostro Generali extraordi-
nario habita, luculenter ostendit, quantum mutua personarum ac
mentium cognitio, rerumquc in quihus nobis vivendum atque ope-
randum sit, ad Sodalium atquc Institutionum unitatcm conferat,
tam diversis degcntium condicionibus.
Mcmor igitur utilitatis ab huiusmodi notitiarum communica-
tionc mutuaque promanantis cognitione, hoc velim omnibus Su-
perioribus Provincialibus seu Viceprovincialihus suggerere, ut ii
inter eos quibus cordi lint labores Conventus alias Provinciae vel
aliarum Provinciarum, rationc scilicet cuiusdam mentis, linguae
rerumve alrinitatis, sesc ipsi ad Supcriores harum Provinciarum
dirigant, quac iam Conventus celebraverint, Statutorum et Actorum
exempla postulantes, scriptaque omnia, quae ad rem utilia videantur.
De qua rnutua notitiarum communicationc habenda, modi non
pauci prae oculis habuimus, sed, re discussa, ca quae nupcr propo-
suimus ratio, maxime nobis facilis visa est atque cfficax. Ad nos
quod attinet, ea vobis pracsentarc velim, quae c laboribus Con en-
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tuum Provincialium iam perfectis veluti generatim delineata scatcnt,
necnon observationes quas ipsi, nostrac placitoruin approbationi
huiusmodi Conventuum provincialium, addidin tis.
Itaque, ca none imprimis liceat mihi vobis nota facers, ad
quac iam habitorum Convcntuum provincialium placita maxims
propendant; subiungam, praeterea, ct clenchum de iam habitis
Conventibus ct de its cuius convocationis nobis probabilis dies
est cognitus.
Proculdubio, ex his quae infra praebehimus, non omnia vidc-
huntur eodem modo imitanda. Attamen, ad veram renovationem
obtinendam, necesse Brit tit a minimo semper quaerendo cavcatur.
Ita, ex. gr., hand facile probarem cotidianam orationem incerta
lege statutam, vel annua exercitia spiritualia, intcgrum quattuor
dierum spatium non attingentia.
I)I. CONVENTL"1?14 PROVINCIALIII\I PLACITIS
N.B.: 1. Patet sententias, quae Provinciarurn nomina praccedunt,
saepe, modo approxirnativo tantuni earundem Provin-
ciarum mentem rcddcrc.
2. Cum opus synthescos aggreditur, necessario in co lacu-
nas ac menda dilabuntur; faveas benigne ca iudicare,
quae detegas.
3. Cum Provincia Occidentalis Statuum Americae Foede-
ratorum simul cum Viceprovinciis Angelorum et Novae
Aureliae Conventum celebraverit, sub SAF Occ., nisi
aliter expressc notctur, includuntur duae Viceprovinciae,
et sub nomine e Provincialis » vcl a Visitator », intelligi-
tur etiam « Viceprovincialis > vel e Vicevisitator o.
1. Da ACTUOSITATE APOSTOLI('A
1. Reaflirmatio criterii authenticitatis et selectionis operum, iuxta
art. 4 Const. ( Hibern., Portor ., SAP Occ.).
Sub nominc « pauperes n, Provincia o materialiter pauperes
intelligit ( Portor ., SAF Occ.).
2. Prioritas operum:
ea quae directe ad materialiter pauperum servitium sese rcfcrunt
(Portor ., SAF Occ .); quod irnplicat nonnullorum operum dere-
lictionem (Portor.);
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incrementum exterarum Missionum (Hihcrn., Holland.);
quantum possihile sit, opera cxistentia afiirmare (Austr., Peruv.).
3. Constitutio <^ Coctus de Apostolatu », vel « Commissionis Pa-
storalis )>, quae studio incumbct Ecclcsiac localis necessitatum,
ad Provinciae opera examinanda (Portor., SAF Occ.).
Confirmatur iam cxisistens a Commissio Educationis» (SAF Occ.).
4. De insertione in ratione pastorali Ecclesiac localis (Austr., Portor.,
Peruv., SAP Occ.).
5. De continua sodalium aptatione apostolica praesertim va-
cationum tempore - iuxta corum aptitudines (Hibern., Peruv.,
SAP Occ., VP SAF Polona).
De aptatione missionariorum in patriam redentium (Holland.).
6. De annua laborum ratione, a Visitatore cum suo Consilio con-
ficicnda, bis in anno examinanda; item, de ratione domestica
(Peruv.).
Dc * integrali ratione quadricnnali a, a Visitatore cum suo Con-
silio conficienda, et a Conventu prow. approbanda (Pcruv.).
7. De seria consideratione tribuenda apostolicis possihilitatihus so-
dalium provectae aetatis vel infirmae valctudinis (Hibern., SAF
Occ. ).
11. I)t SPIRIT[' ORATIONIS
1. De nortnis in genere
1. Dc momento pracparationis et cclehrationis Eucharistiae (Iii-
bern., Orient., Peruv., Portor.).
2. Quotidie singulae domus partem Divini Oficii, in communi,
celebrahunt (Hibern., Orient., Peruv., Portor., SAF Occ., VP
SAF Polona);
quantum possihile est, sirnul curn Populo Del (I libern., SAF Occ.).
3. Oratio mentalis quotidiana obligatoria (Hibern., Orient., Peruv.,
Portor., SAF Occ., VP SAP Polona);
per dimidiam horam (Hibern., Peruv., Portor.);
personalis (Peruv., Port., SAF Occ.);
sed in communi (Ilibern., Orient., Portor.);
saltem eius initio (SAF Occ.).
Oratio mcntalis aliquoties communitaria Grit (Peruv., Portor.).
Sodales convenient, singulis dicbus, saltem bis, ad orationem
in communi faciendam (VP SAF Polona).
4. Examen particulare quotidianum (Orient., Portor.), cum reci-
tations e Angelis a (Portor.).
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Examen generale, cum celebratur Complctorium (Peruv., Portor.),
cui adiungitur (( Exspectatio Israel )) (Hibern., Portor.).
Aliquoties a revisio vitae # communitaria (Portor.).
Retineatur praxis quotidie recitandi ps. i( De profundis ^) (Hihern.).
5. Lectiones hihlicae communitariae, singulis hebdomadibus (Peruv.).
Collationes spirituales, singulis mensihus (IIibern., Orient).
Quantum possibilc est, promoveatur praeparatio communitaria
celebrationis Sacramenti Poenitentiae (SAF Occ.).
6. Exercitia spiritualia annua, per quinque integros dies (Hibern.,
Orient., Peruv., Portor., VP SAF Polona);
saltem per quatuor integros dies (SAF Occ.);
vel saltem per tres integros dies (VP SAF Polona).
Fier] possunt intra vel extra C:ommunitatem (Hihern., Peru,.,.,
Portor., SAF Occ., VI' SAF Polona); etiam cum illis, qui nobis
sunt coniunctissimi in vita apostolica, praesertim cum Filiabus
Caritatis (Ilibern.).
Etiam « externi )) invitari possunt ad ea praedicanda (SAF Occ.,
VP SAF Polona).
Praevideantur, durante anno, alia atiam tempora recollectionis
spiritualis (Hibern., Orient.).
Coetus instituitur, ad exercitia spiritualia communia paranda
(Hibern.).
7. Semcl saltem in anno, singular domus, communitarie celcbra-
bunt festivitates in honorem SS. Trinitatis, B. V. Mariae et
Sti. Vincentii (SAF Occ.).
Commendantur celebrationes Eucharisticae et Marianae (Portor.).
Die 27 nov., sodales Provinciae, communitarie celebrabunt con-
secrationem B. V. Mariac (Peruv.).
Singulae domus speciali modo fcstum celehrabunt S. Vincentii
(VP SAP Polona).
2. In Domesticis Comnaunitatibus
1. Visitator cum suo Consilio de obligationibus decernet singu-
larum dornoruin (Austr.).
2. Communitas localis decernet circa circumstantias particulares
horum exercitiorum, et circa opportunitatcm servandi praxes
nostras traditionales ( llibern., Orient ., VP SAF Polona).
III. DE FORMATIONF.
1. Seminarium Internunr:
Per duodecim menses continuos (Austr., Peruv.);
Sex menses continui, immediate post primam vinculationem,
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sive. in communi sive in aliqua Congregationis domu; sex re-
liqui menses complentur in communi, sive modo continuo,
sive in periodic divisi (Orient.).
Compiectitur decem menses continuos, quibus addere oportet
unum mensem initio secundi anni in C. 1'I., et, si agitur de cle-
ricis, duodecimum mensem initio secundi anni Theologiae, si
autem de Fratribus, tempore a Visitatore dcterminando (IIibern.).
2. Ineipit :
immediate post primam vinculationem (Orient.);
tit plurimum, cum quis recipitur in C. M. (Hibern.);
immediate ante initium curricula theologici (Peruv.).
IV. Dr: vo•rts AC VINCULAT IONE CC nr C. Al.
1. Vota ernittuntur quocumque tempore post Seminariurn Int.
(Hihern., SAF Occ.);
sed ante vinculationem definitivam (SAF Occ.);
ante Sdbdiaconatus ordinationem, si agitur de Clerico (Ilibern.,
VP SAF Polona);
Fratres, vero, triennio expleto post Seminarium Int. (VP SAP
Polona).
Vota ernittuntur expleto 24 anno, post 5 annos praeparationis
(Austr.).
2. Fere omnes Conventus conati sent normas accommodare circa
praxim Paupertatis, iuxta statutum fundamentale ab Alexandro
VII datum.
Special is Commissio instituitur, ad praefatas normas accommo-
dandas (Peruv.).
3. Superior Generalis, Congregationi proponat schema vincula-
tionis seu contractus iuridici inter candidatum et Congregationenr
(Austr., cfr. infra, Appendix II).
4. Vinculatio provisoria: cum quis in C.AI. admittitur (Hibern.,
Orient., Peruv., Portor., SAF Occ.);
temporaria, sive post Seminarium Int., sive initio secundi anni
in C.A'l. (Hibern., Orient., SAF Occ.); saltem ad annum valitura
(Orient., SAF Occ.); non autem superet triennium (SAF Occ.);
definitiva: expleto Seminario Int., post votorum emissionem
(Ilibern., Orient., SAF Occ.); non autem ante 22 annum (SAF
Occ.), vel, non ante 28 annum (Orient.).
Vinculatio definitiva fit post duos probationis et adaptationis
annos vitae conununitatis (Portor.).
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Huic vinculationi praccedere debet praeparatio minima trium
saltem annorum, et maxima sex annorum, si de Clericis agitur;
Si autem de Fratribus, minima sex annorum, et maxima novem
annorum (Orient.).
Vinculatio formam habeat contractus, cum vi iuridica civili
(Peruv., Portor., SAF Occ.).
5. Specialis constituitur Conunissio, ad studia peragenda circa
vota et vitam C. M., iuxta a Decreta temporaria de Materia
Votorum u, n. 2 (Peruv., SAF Occ.).
Fundus pro expensis huius Commissionis (SAF Dcc.).
V. DE SODALIBUS
1. Unusquisque sodalis, iuxta conditionem suam, Missam offerer
pro singulis Confratribus Provinciae, post corum mortis nun-
tium (Austr., Hibern., Peruv., Portor., SAF Occ.).
Inusquisque sodalis trey Nlissas cclebrabit pro Confratribus
Provinciac, post eorum mortis nuntium (Orient.).
Singuli sodales-sacerdotes opportunitatem habere dcbent Missam
celebrandi pro sodalibus defunctis Viceprovinciae (VP SAF
Polona).
Fratres et Scholastici invitantur ad quinque Rosarii Nlysteria
offerenda pro singulis Confratribus defunctis Viceprovinciae
(VP SAF Polona).
Fratres Communionem offerent pro defunctis Provinciae (Austr.).
I)omus, ubi sodalis obiit, Missam Gregorianam offeret et unam
vel duas Missas cum Populi concursu (Peruv.); unam Missam
solemnem et alteram in mortis anniversario (Portor.).
2. lura et officia Sodalium, qui vinculo definitivo nondum in C. M.
cooptantur, modo gencrico in propositis formulis vinculationis
statuuntur (Ilibern., Holland., SAF Occ.; cfr. Appendix II).
Sodalium nominc etiam veniunt Scholastici et Seminaristac
(SAF Occ.).
3. Unusquisque sodalis tenetur quotidie 7 horas impendere in la-
horibus sive apostolatus sive propriae aptationis, iuxta normal
a communitate locali statutas (Portor.).
Provincia distinctionem non admittit inter sodalis laborem per-
sonalcm et communitatis (SAF Occ.).
Septuagesimo anno expleto, sodalis a lahorihus exonerari potest
(retirement - retraite - jubilacidn) (Portor.).
Totalis a laboribus dimissio non admittitur, ratione tantum
aetatis sodalium (SAF Occ.).
Quantum possibile est, sodales provcctae aetatis vel qui infirma
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laborant valetudine, in unica residentia ne congregentur, sed
facultas cis tribuatur domum seligendi (Hibern., SAF Occ.).
Specialis domus (Panningen) pro sodalibus a laboribus exone-
rates; qui, tamen, si malunt, apud propriam familiam comino-
rari possunt, forsitan Provinciae expensis (Holland.).
Ineunte 65 anno, vel prope hanc aetatem, multiplicanda sent
cura et vigilantia circa sodalis valetudinem, capacitatem et actuo-
sitatem (SAF Occ.).
Praevidetur constitutio specialis fundi ad horum sodalium oblec-
tamcnta providenda (SAF Occ.).
4. Provincia, iuxta possibilitates suas, adiutoriurn quo indigent,
sodalibus, qui e Congregatione egrediuntur, pracbebit (Holland.).
VI. DE REGIMMINE
1. De Superiore Provinciali
1. Habita disceptationc, Conventus retinet methodum designationis
a Conventu Generali in art. 166, § 1, propositam (Hibern.,
Orient.).
2. Superior Provincialis eligitur ab omnibus sodalibus Provinciae
(Austr., German., Holland., Indoncs., Peruv., Portor., SAP
Occ., VP SAF Polona),
et duarum Viceprovinciarum (SAF Occ.),
vocem activam habentibus (Indones., Peruv., Portor., SAF Occ.);
ad sexennium (Austr., VP SAF Polona);
ad quadriennium (Indones., Peruv.);
eodem modo confirmari potest ad sccundum sexennium (Austr.);
ad secundum quadriennium (Pcruv.);
semel ad triennium (Indones., VP SAF Polona);
ad sccundum et tertium triennium (Holland., Portor., SAF Occ.).
3. Requiritur nominatio a Superiore Generali (Austr., VP SAF
Polona) ;
confirmatio a Superiore Generali (Holland., Peruv., Portor.,
SAF Occ.).
Requiruntur duae e trihus sufragiorum partihus in primo scru-
tinio (German., Indones., Pcruv., Portor., SAF Occ.), et in se-
cundo (German., Portor., Peruv.), into et in tertio (German.).
Requiritur maioritas suffragiorum absoluta in secundo scrutinio
(SAF Occ.), et in tertio, in quo voce passiva tantum gaudent
duo candidati, qui maiorem suffragiorum numerum tulerunt in
secundo (SAF Occ,); in quarto scrutinio, in quo voce passiva
tantum gaudent duo candidati, qui in tertio maiorein suffragio-
rum numcruni tulerunt (German.).
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Suflicit maioritas suifragiorum relativa (Austr ., VP SAF Polona),
in tertio scrutinio ( Peruv., Portor.).
4. Vocem passivarn habet tantum sacerdos, post 5 annos a recepta
sacerdotali ordinations ; non ante 35 aetatis annum expletum,
nec post sexagesimum ( Indones.).
Voce passiva carent , in alius territorio , actu Visitator vel duo
Vicevisitatores (SAF Occ.).
5. Electiones fiunt ope Conunissionis vel Coetus , a Conventu no-
minatorum ( Indones ., VP SAF Polona);
vel a Visitatore cum suo Consilio (Austr ., German., Holland.,
Peruv., SAF Occ.).
Visitator cum suo Consillo electiones indicit (Portor.).
6. Electio <( explorativa +> ( Holland ., Portor .), e qua seliguntur tres
candidati, qui saltem sextam sutiragiorum partem attigerint
(Portor.).
Umun tantum scrutinium ( Austr ., VI' SAF Polona);
duo scrutinia ( Holland.);
tria, ad summum, scrutinia (Peruv., Portor ., SAF Occ.);
quatuor , ad summum , scrutinia ( German.).
Quodsi in tertio scrutinio sutfragia fuerint paria , electus habetur
senior ordinatione (SAF Occ. ), vocatione aut agitate ( Peruv.,
SAF Occ.).
Electionum exitus sodalibus nuntiatur a Commissione (Holland.,
VP SAF Polona ) a Superiore Provinciali cum suo Consilio (Portor.).
7. Commissio electionis omnes litteras sodaliurn Superiors Generals
mittit , qui clectum confirmat , manentc sibs lure paritatem diri-
mendi , aut vetum cuidam candidato apponendi ( Austr.).
Superior Generalis , c tribus candidatis a Coctu electionis missis,
unum in Visitatorem nominat ( VP SAF Polona).
Superior Provincialis eligitur duobus mensibus ante praesentis
Visitatoris cessationem ab officio; hoc tempore ius hahet Con-
silio provinciali adesse (Portor.).
2. De Assistente Provincials
1. Instituitur officium Assistentis prov., prout a novis Constitutio-
nibus providetur (Orient ., Portor ., VP SAF Angel., VP SAF
Polona).
Assistens prov. unus erit e quatuor Consultoribus , cui etiam com-
mittitur t( munus informationis'>; at) aliis ofhciis exoneratur, ut
efhcacius in proprium sese impendat ( Holland.).
2. In casu impedimenti Visitatoris:
providetur ope Administratoris Provinciae , a Consultoribus electi
(SAF Occ., VP SAF N. Aurel.);
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Primus Consultor, ratione vocationis, cum supplet (Austr.);
prinnus Consultor Burn supplet; ordo Consultorum determina-
tur a Visitatore cum suo Consilio (Peruv.).
3. /)e ('onsultorihus Protvnciulihus
1. Quoad consultonun designationern, numerum et durationein in
officio, prout in Constitutionibus providetur (Orient., Portor.).
2. Quinque saltern Grunt Consultores (Ilibcrn.);
quattuor crunt Consultores (Austr., Holland., Peruv., Portor.,
SAF Occ., VP SAF Polona);
nominantur a Visitatore (Hihern., Peruv., SAF Occ.);
a Superiors Generali confirmantur (Peru %,., VP SAF Polona).
Eliguntur (Austr., Holland., VP SAF Polona);
ah ornrrihus sodalihus Provinciac (Holland., VP SAF Polona);
Scholasticis -- cum vel sine votis - non exclusis (Holland.)-,
post votorurn perpetuorum emissionem (Austr.).
3. Nominantur vel eliguntur:
ad quadriennium (Austr., Peruv.);
ad triennium (Holland., SAF Occ., VP SAF Polona);
confirmari possunt ad second urn quadrienniurn (Austr., Peruv.),
imo, ct ad tcrtium (Austr.);
his confirmari possunt in ollicio ad triennium (Holland., SAF
Occ., VP SAF Polona).
4. Seligendi cunt ex his, qui voce passiva gaudent (VP SAF Polona);
voce passiva gaudent ornnes sodales post votorum perpetuorum
emissionem (Austr.).
Electiones fiunt ope Comnrissionis specialis (Austr., Holland.,
VP SAF Polona).
Duo scrutinia sunt ncccssaria (Holland., VP SAF Polona), vel
possibilia (Austr.).
Voce passiva fruuntur sodales in secundo scrutinio , qui in prinno
suffragia tulerunt et assensum dederunt ( Holland.).
5. E quinque candidatis, a sodalibus electis, Visitator unum nomi-
nat Consultorem (SAF Occ.).
Sodales cligunt candidatos; c trihus qui, pro unoquoque opere,
maiorem suffragiorum numerum tulerint , Vicevisitator unum
scligit (VP SAF N. Aurel.; fere idern VP SAF Angel.).
6. E. ('onsultoribus, anus Grit Assistens et alter ' issionum (, re-
sponsahilis ^); uterque al aliis officiis exoneratur ( Holland.).
Quatuor Consultores repraesentare debent diversas activitates
apostolicas Viceprovinciac (VP SAP N. Aurcl.).
Occononius prov. inter Consultorihus computatur (Portor.), vel
computari potest (Peru \,.).
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Ordo Consultorum determinatur a Visitatore cum suo Consilio
(Peruv.).
7. Si quis e Consultoribus a munere cesserit, substitutus nomina-
tor a Visitatore cum suo Consilio (Austr.).
In secundo scrutinio, octo tantum sodales iure vocis passivae
fruuntur; quatuor candidati qui maiorem suffragiorum numerum
tulerint, erunt Consultores Viceprovinciales; reliqui quatuor,
iuxta ordinem suffragiorum, erupt Consultorum e substitute *, si
casus ferat (VP SAF Polona).
8. Duo Consultores faciunt « quorum )> (Orient., SAF Occ.), salvo
casu exceptional[ (Orient.); ommes, tamen, adcsse debent, quando
requiritur consensus unanimis Consilii (SAF Oce.).
4. I)e _-ld,ninistratione Domestica
1. Onines sodales domus sent Consultores ; si domus plurimis sit
locuplctata sodalibus, hi subdividi possunt in coctibus, iuxta
eorum activitatem ( Hibern.).
I n parvis domibus, omnes sodales vocem activam habentes, Con-
silium domesticum constituent (SAF Occ.).
Assistens tantum est membrum ex officio Consilii domestici
(SAF Occ.).
2. Oeconomus nominatur a Visitatore (SAF Occ.); a Supcriore
locale cum suo Consilio ( Peruv. ); a sodalibus domus (VP SAF
N. Aurel.).
Assistens nominatur a Superiore locale cum suo Consilio ( Peruv.);
auditis sodalibus domus (SAF Occ.); a sodalibus domus (VP
SAF N. Aurel.);
confirmatur a Superiore Provincials ( Peruv.).
Consultores nominantur a Superiore locale cum suo Consilio
(Peruv. ); a sodalibus donius (VP SAF N. Aurel.); in magnis
domibus, nominantur a Supcriore locale, auditis sodalibus (SAF
Occ.).
5. De Conventu Provincial,
1. Membra ex officio:
prout in art. 202, § 1 et 204 Const. (Austr., Hibern., Orient.,
Peruv., Portor.);
Visitator, et Vicevisitatores, pro Viceprovinciis (SAF Occ.);
Vicevisitator tantum (VP SAF Polona).
2. Electi deputati: prout in art. 202, § 2 et 203 Const., inter quos
units saltem Frater semper computabitur (Orient.).
Tot electi deputati quot sunt deputati ex officio, addito uno,
etiam elccto, deputato (IIibern.).
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Electi deputati: vigesima quinta pars (25%0) sodalium Provinciac
vel Viceprovinciae, voccm activam habentium (Peruv., Portor.,
VP SAF Polona).
Si Provincia ac 2 Viceprovinciae coniuncte Conventum cele-
brant, electi deputati crunt decima pars (10°(',) sodalium Pro-
vinciae, quibus insuper quatuor adduntur clccti deputati (SAF
Occ.).
lus habent omnes sodales Provinciae; extra Hollandiam laboran-
tes, delegare possunt in Conventum unum vel plures c sodalihus,
qui cum cis adlaborant; his etiarn habent omnes sodales hollan-
dici, ex alia Provintia, actu in Ilollandia commorantes; et dele-
gati ex Prov. Fortalexiensi, Indonesiae et c Viceprov. Aethio-
pica (Holland.).
3. lure vocis activae gaudent in Conventu omnes sodales et scho-
lastici praesentes in ipso Conventu (Holland.).
Parvulae domus, in unico domestico Conventu coadunari pos-
sunt (VP SAF Polona).
Aledia deputatorum pars, indiscriminatim eligitur ex omnibus
sodalibus Provinciae; altera media pars, e coetibus sodalium,
iuxta commnapostolicam activitatem (SAF Occ.).
4. Si agitur de Conventu a sofa Provincia, a tempore intermedio
celebrando )>, gaudent lure vocis activac et passivae omnes soda-
les vinculo definitivo in C. Al. cooptati (SAF Occ.).
Si agitur do Conventu a sofa Viceprovincia celcbrando, omnes
sodales voccm passivam habentes, iure gaudent Conventui Vi-
ceprovinciali interesse (VP SAF Angel. et N. Aurel.); insuper,
domus qui habent duos sodales vel aniplius, mittere debent unum
sodalein, qui eas repraesentet (VI' SAF N. Aurel.).
VII. D E BONIS TE MPORAI.IBUS
1. Una tanturn Provincia summam limitem statuit pro alicnatio-
nibus et debitis contrahendis, iuxta art. 222 Const. (Austr.).
2. Perpulchra inveniuntur circa praxim Paupertatis (e.g. Orient.,
Portor., SAF Occ.).
3. Rclatio annua de statu oeconomico , Provinciae facienda (Hot-
land., Portor.).
4. Visitator curn suo Consilio rationcm oeconomicam conficiet pro
quadricnnio immediate venturo, iuxta domorum animadversio-
ncs (Pcruv.).
5. Coetus Oeconomicus provincialis constituitur , ad auxilium Vi-
sitatori eiusque Consilio praebendum (SAF Occ.).
Singulis trienniis, Provincia examinabit suum staturn occonomi-
cuni (SAF Occ.).
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Observationes , quas Statutorum Conventurn provincialium ap-
probationi addicimus , paucae tantum fuerunt . Quod compcrtum
factum est . Scilicet, oflicii nostri onus nullatenus defugientcs, hoc
prae oculis habuimus, quod , baud secus ac novae Constitutiones,
Statuta provincialia ad modum experiments tantum vigent, quo-
rum ipsa praxis scqucnti Convcntui provinciali suggeret cmcnda-
tiones, definitiones vel additiones forte inducendas . Quod princi-
pium nobis adhibendum csse videtur pro Conventibus provinciali-
bus, turn celebratis turn celebrandis.
Ut plurimum, praefatae observationes fuerunt do vita nostra
atque oratione in communi habenda . Instanter autem momentum
huiusmodi orationis illustravimus, quippe quac sit potissimum cle-
mentum ad vitam atque actuositatern missionariorum promoven-
darn . Quaedam etiani de paupertate observavimus , praesertim cum
nobis Conventus provincialis visus est parum de re tractasse, sed
locorum circumstantiis vel personarum propensionibus plus aequo
fuisse obnoxius . Item, de bonis temporalibus : ex. gr., ubi normac
deessent pro debitis vel alienationibus faciendis , Ordinaliones hac
de re, a Superiore Generali latas , commemoravimus (10-N1-1968:
VINCEN'I'IANA, NII [ 1968], fast. 6 , p. 237). Insuper, de quac-
stionibus ad regimen pertinentibus , ubi multa fuerunt definienda
et illustranda : ex. gr ., ubi ad designandum Visitatorem, Conventus
provincialis ritui electionis faverat , hoc postulavimus , ut de ultimi
scrutinii exitu secrctum sere aretur , usque ad approbationein can-
didati a Superiore Generali factam.
Verurn, ad a vinculationem 1> temporariam vel definitivam cum
Congregations quod attinet, tit Conventus Generalis extraordinarii
voluntati parcamus, voto practerea in art. 79 Const . expresso obse-
quentes, nullatenus commune contractus schema pro tota Congre-
gatione proponimus , sed quasdam tantum jam exaratas formulas
praesentibus adnectimus , quac utiles videntur ad alias forte formu-
las redigendas.
Denique, et aliam vobis quaestionem proponere velirn. Scili-
cet, quod hene nostis Decretum temporariam novissirni Conven-
tus Gencralis : « Congregatio llissionis studia seria et profunda
sub ductu Superioris Gencralis annis proxinris eo peraget, ut theo-
logian do vita christiana , de fine Congregationis , de consiliis evan-
gelicis, de votis in sua vita conununitaria et do ceteris quaestionibus
fundamentalibus ad nostram vitam pertinentibus , ante Conventurn
Generalem proximum praeparet ^> (cf. VINCENTIANA, X111
[ 1969], fasc. 3 - 4, p. 95).
Revera, cum tempus nobis iam adesse videatur , ut Decretum
-- cuius momentum omnibus patet - exsecutioni mandetur , liceat
mihi a vobis vestraeque Provinciae sodalibus -- its praesertim,
qui secundae Conventus Gencralis cxtraordinarii periodo adfuerunt,
quique de huius Decreti adiunctis perspicuam hahent notitiam
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postulare, ut sociata opera huiusmodi studils pro viribus incumba-
tis, quac capitalcm praestabunt pracparationem ad Conventurn Ge-
neralem anno 1974 proxime celebranduni. Quibus studiis iam pro-
videre coeptum est gratumquc mini vobis manifestarc in dua-
bus saltcm Provinciis, speciali Coctu ad hoc constituto. Exemplum
quippe, tit niihi videtur, laudandum ct imitanduni. Quapropter, all
unoquoque vestruni postulo:
1. elenchuni sive librorum sive articulorum do pracfata rc agen-
tium, ex its praesertim, qui, post annum 1969, in lucem pro-
dicrunt;
2. elenchum argumentorum, quae nondum sunt plene investigate;
3. cx his argumentis sub n. 2 - quaenam possunt a sodalibus
tuac Provinciac studio examinari; singula autem argumenta,
quanam lingua.
Hoc habens in votis, ut Conventuuin provincialium labores
multum ad vitam et actuositatem totius conferant Congregationis,
omnia tibi tuisquc bona a Deo adprecor.
Addictissinius in Domino,
James W. RICHARDSON, C. M.
Sup. Gen.
APPENDIX I
DE CONV FNThI n . S PRO VINCI .AI.Int:S CELEBRATIS Vt:t. C El E BRANUIS
:blense lanuario 1970: Prov. S.A.F. Orientalis (l'Iatcriam
tantum paravit pro secunda pc-
riodo)
llense Februario 1970: Prov. Peruviana ( Finem cepit)
Prov. I ndonesiae (De Visitatoris elec-
tione tantum statuit)
Mensihus alartio-Aprili 1970: Prov. Austriac (Finem cepit)
Prov. Hiberniae (Finem ccpit)
Prov. Hollandiae
Prov. Orientis (Finem cepit)
Prov. S.A.F. Occidentalis (Finem
cepit)
V.P. S.A. F. Angelorum (Finem cepit)
V.P. S.A.F. Novae Aureliae (Finem
cepit)
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Mensibus Aprili-Maio 1970: Prov. Portoricana (Finem cepit)
:'Ilene lunio 1970: Prov. Germanica (Dc Visitatoris tan-
turn electione statuit)
Prov. S.A.F. Orientalis (Finern cepit)
V.P. S.A.F. Polona (Finem cepit)
Mense Itilio 1970: Prov. Argentina
Prov. Bras. Fluminensis
Prov. Columbiae
Prov. Germanica
Prov. Gallica Parisiensis
Prov. Indica
Prov. Italica Neapolitana
Prov. Italica Taurinensis
Prov. Jugoslaviac
Mense Augusti 1970: Prov. Poloniac
Mense Septembris 1970: Prov. Americae Centralis
Prov. Italica Romana
Mense Ianuario 1971: Prov. Bras. Fortalexiensis
.Ilene Septemhris 1971: Prov. Gallica 'Iblosana
APPENDIX II
FoRMV1.AF: VINCI I.ATIONIS
1. A Provincia Ilibernica Propositae
a. For Admission to illenthersltip of ('.M.:
" I ... hereby ask to be admitted as a provisory member of the
" C.M. and I undertake to live according to the Constitutions and
" Statutes of the said Congregation ".
Signed ...................
Date ...................
Place ...................
" I... Provincial of the Anglo-Irish Province of the C.M.
" accede to the request of ... and I admit him as a provisory mein-
" her of the said C.'I. in accordance with its Constitutions and
" Statutes ' .
Signed ...................
Date ...................
Place ...................
h. For Ratification of initial intention:
" I... having completed my first year as a member of the
" C.M. and having carefully considered the matter before God,
" hereby ratify my initial intention of freely devoting myself to the
" preaching of the Gospel, specially to the poor, according to the
Constitutions and Statutes of the C.M.
In the following of Christ the Saviour, I promise Chastity, Poverty
and Obedience according to the Constitutions of our Institute.
In due time, I intend, with God's help, to make this promise
irrevocable by vows ' .
Signed ....... ............
Date ...................
Place ...................
c. For Definitive Menihership:
" I... having taken the vows of the C.M. request full and
definitive membership of the said Congregation in accordance
" with its Constitutions and Statutes ".
Signed ...................
Date ...................
Place ...................
... Provincial of the Anglo-Irish Province of the C.M.
accede to the request of ... and I hereby admit him to full and
definitive membership of the said C.M., in accordance with its
Constitutions and Statutes ".
tii^ncd ...................
I)atc ...................
Place ...................
N.B.: Formula votorum, a Provincia Hibernica praesentata, eadem
est ac ca, quae in art. 54 Const. invenitur.
2. .4 Prov. S.A.F. Ocridentali propositae
A. Suggested Forms of Contracts for entrance into the Novitiate:
" I wish to become a member of the Vincentians and would
" like to start the Novitiate to learn if I have a vocation to this
" life and to prepare myself to live it more fully ".
(Signed) : ........................... Novice
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" The Vincentians welcome you to the Novitiate to let you
find out if you want to remain a member of the Community and
,,to allow the Vincentians to decide whether we think you are
" suited to this life ".
Date:
(Signed ) : ...........................
Director of the Novitiate
B. Legal Document for the Temporary and Permanent Bond:
THIS AGREEMENT entered into this ... day of ....
....... , 19. , at the city of ....... . . in the State of ...... .
by and between TilE WESTERN PROVINCE, UNITED
S'I'A'l'E OF AMERICA, OF THE.. CONGREGATION OF
THE MISSION, a not- for-profit organization organized and
existing under the laws of the State of Missouri ( herein called
the 'province '), and ........ of the City of ................
(herein called ` the Confrere ').
The Province is a province of the world -wide religious com-
munity founded by St. Vincent de Paul and known as the CON-
GREGATION OF TILE MISSION ( hereinafter called the
Congregation ').
" The Province is a province duly organized and existing under
and pursuant to the Constitutions and Statutes of the Congrega-
tion and is a subdivision thereof and is subject to the terms and
provisions of the Constitutions and Statutes thereof.
" The Province consists of local Houses to which the Confrere
from time to time will be assigned.
" The Confrere is desirous of acquiring temporary and limited
" (or: full and permanent ) membership in the Congregation.
" The Confrere is desirous of manifesting his intention of
" dedicating himself to the attainment of the end of the Congrega-
tion as required by the Constitutions and Statutes of the Con-
gregation.
The Province, under the authority vested in it by the Consti-
tutions and Statutes of the Congregation , is willing to admit the
Confrere to temporary and limited ( or: full and permanent) mein-
bership in the Congregation under the terms and provisions
herein provide for.
The parties, therefore , mutually agree as follows:
a. PROMISES and AGREEMEN7'S of the CONFRERE
The Confrere confirms and agrees during the period that
this agreement remains in force as follows:
1. " That he has read the Constitutions and Statutes of the Con-
gregation and the Provincial norms (ordinances ) and that he
understands the terms and provisions thereof.
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2. " That he hereby manifests his intention of dedicating himself
" to the attainment of the ends of the Congregation as required
by the Constitutions and Statutes of the Congregation.
3. " That he will dedicate himself to the task of acquiring the
knowledge and the virtues and of achieving the educational
and spiritual formation required for the pursuit of the pur-
poses of the Congregation.
4. " To be bound and to comply with all of the terms and pro-
visions, as they may from time to time be amended, of
(i) the common law of the Church,
(ii the Constitutions , Statutes and decrees of the Congregation,
(iii) the norms ( ordinances ) of the province, and
(iv) the ordinances of any local Ilouse to which he may be
" assigned.
5. " To accept and give active and responsible obedience to the
authority duly vested in the Superior General, the Provincial
and ! or Vice - Provincial Superior, and the Superior of any
local House to which he may be assigned , and to the orders,
commands and directions duly issued by any of them or their
duly authorized delegates.
b. PROMISES and AGREEMENTS of the PROVINCE
The Province agrees that during the period that this agree-
ment remains in force:
1. " It will, at its own expense, provide to the Confrere the sustc-
nance and necessities compatible with the Confrere 's status
and the resources of the Province.
2. " It will, at its own expense , provide the Confrere with the
education and training reasonable required by the Confrere
to perform the duties assigned to him.
c. AGREEMENTS of both PARTIES
" The Congregation and the Confrere mutually agree as follows:
1. "'t'hat this agreement shall continue in force until the ... derv
"of ....... of ...... ( or: durin,; the natural life of the Con-
" frere ) provided, however , that this agreement may be pre-
viously terminated upon the happening of any of the following:
(a) The making of a written request by the Confrere to be
released hercfrom and the acceptance thereof by the
Provincial Superior (or: holy .See); or,
(b) Dismissal of the Confrere pursuant to the common law
of the Church and the terms and provisions of the
Constitutions and Statutes of the Congregation; or
[" (c) Admission of the Confrere to full and permanent mem-
" bership.]
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2. " '1'ha all property or thing of value of any kind or nature,
" including, but not limited to, patents, copyrights , royalties,
salaries, fees or other compensation , received, accruing to or
to accrue to the Confrere directly or indirectly as a result
of any work or other activity of the Confrere during the
period that this agreement is in force shall be and remain
the sole and exclusive property of the Province . In addition
thereto, any pension or similar payment which becomes vested
in the Confrere during the term of this agreement shall be
also and remain the property of the Province. Any other
property of any kind or nature now or hereafter owned by
the Confrere shall be and remain his property and the pro-
vince shall have no interest therein.
3. " To the extent as contemplated and provided for in the Consti-
tutions and Statutes of the Congregation the Confrere shall
have reasonable opportunity and shall be obliged to participate
in administration and government of the Congregation.
4. In the event the Confrere is duly transferred from this Pro-
vince, which is the Province of origin, to an other province
or vice-province , which will become the province of destina-
tion, such transfer shall ipso facto substitute the province of
destination in the place and stead of this Province as the
second party to this agreement , and the province of destina-
tion shall succeed to and be responsible for all of the rights
and obligations of this Province under this agreement, and
this Province shall thereafter have no further rights or obli-
gations under this agreement.
5. " The local House shall, during the period that the Confrere
" is affiliated with it, be deemed to be a party to this agree-
ment, and shall , to the extent permitted by the Constitutions
and Statutes of the Congregation and by the norms (ordin-
ances ) of the Province , have the same rights and obligations
of the Province under this agreement.
IN WITNESS W HEREOF, the parties hereto have caused
this agreement to be signed and executed the day and year
first above written ".
TILE WESTERN PROVINCE, UNITED STAIRS UE A>1ERICA,
OF TILE t 'ONGRIC(:ATION OF THE: MISSION
By .................................
on behalf of the Provincial Superior
Confrere
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3. Elementa ad contractum vinculationis conficiendunt,
a Scholasticis proposita, et a Conventu Ilollandiae approbata
a. « Un nombre rclativement important d'Etudiants se sent for-
« tement attire vers le travail dans les Missions dans un cadre
« qui sera a preciser. D'autres se sentent fortement attires vers
« un travail, out oil non d'ordre pastoral, en Hollande, mais
«ils sort conscients du fait que dans leur travail ]a responsa-
« bilite pour les Missions ne pourra pas rnanquer. Pendant leur
« formation le lien avec la Province de Hollande est constitue
« par I'engagernent personnel des Etudiants, d'une part, et la
« confiance de la Province dans cet engagement, d'autrc part >>.
A leur tour lcs Etudiants posent une question: « Est-ce que
a la Province, preciscment dans cette situation critique, se Porte
garant dans l'ordre economico-social pour ses (jeunes) enem-
a bres ? a.
Reponse: « Cela restera un souci primordial pour la Province n.
b. .Synthetica Formulae intetpretatio, a Consilio Generali facta
Pendant leur formation, Ic lien avec la province de Hollande
est constitue par l'engagement personnel des Etudiants, d'une
part, et la confiance de la Province dans cet engagement,
d'autre part.
« La Province garantit leur statut economico-social durant cc
« temps ».
REGIMEN CONGREGATIONIS
NO\lI\.\'I'IONES E'I' CONFIR\I:\'I'IONI':S
DIFs-NoruEN OFFICIUM Doirus • PROVINCIA DI;R.
1970, Mali 4
CORTAZ AR J. L.
A'laii 14
CORNEJO C.
SCHWANE R.
Matt 20
OVF.RHEIJDEN P.
t )VERHEIJDF.N P.
DEIMERLY G.
SABATIER L.
IONJEAN A.
GRINNEISER A.
LARRIEU A.
Superior ,Madrid 1" H. \1atriten.
Pichilemu Chiliensis
M Santiago 1"
Addis Abeba \'p. Aeth. Holl.1
Consultor n
Superior Madrid 18" G. Tolosana 4 tri.
Valfleury 4 tri.
Lyon 3 tri.
Alarvejols u 3 tri.
Fribourg 3 tri.
DIES-NOMEN
DE k('Itr W.
_17aii 27
DANAOHER J.
1VIESNER 'I'H.
Ross It.
DONOHOE J.
S'1'R.ACQUADA-
Nlo F.
DRC(; B.
KONIECZNY A.
I'R.AIZ)\.KI W.
CHonzlnr( I..
Iunii 2
S' roMMEI. W.
MANZANAL S.
CANAL M.
GARCIA G. E.
ltntii 8
MALONEY R.
HOAR Ti,.
KENNEDY J.
I I YNES TH.
R EOAN G.
NI ENIO W.
MARRON J.
JACOBS Cll.
BRANDENBER-
OEB R.
PASCtUAI. 1'.
:\I SZKA F.
I''ORMICKI F.
I.ATINI L.
131<r. (MINI F.
Irntii 19
ROMAN J. M.
SARI,
H AI r A.
Iunii 30
LOPEZ M. J. M.
BARRIO
OCHo. J. M.
CARAMF,S J.
BOBADILLA R.
),M'ISER CH.
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( )FFICICM DoMus * PROVINCIA
Superior Eindhoven IIollandiae
Sup. Vp.
Dir. Fil. C.
Dir. Fil. C.
Dir. F'il, C.
I)tR.
Camarillo 19" Vp. Angelor. 2 tri.
Camarillo 20"
San Fernando
Montebello 21" N 3 tri.
llebo I. Ncapolit. 2 tri.
Vp. Costar. G.
( Warszawa ) 2 sex.
(Chehnno) 2 sex.
(Krakow)
Superior Kohl Germaniae 2 tri.
r Iloilo City 4" Philippin.
N Valenzuela
n Angono
Sup. Prov.
Superior
Step. Prov.
Vicedir. F. U.
Borton Beach
Balboa
Puerto Arm.
Albany
Groveport
Princeton
Scarborough
Northampton S.A.F. Orient.
2 tri.
2 tri.
2 Iri.
2 tr'r.
Cristdbal N 2 tri.
Los llilagros I I" H. Salmant.
Poloniae ad tri.
Krak,n 4" Poloniae
1. Taurinen ad sex.
(Koster)
.Superior Madrid Ilort. 8" H. 1\Iatriten.
Alexandria Orientis
Dalat G. Parisien.
Morin
Badajoz
Avarnonte
11. Salmant.
(par. El SaIV.)
La Coruna
( nu ahrnango Amer. Centr.
Petnanm 9" 0
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DrEs-No FN OFFICIrN1 Domus * PROVINCIA
lu/ii 7
P.RDOCIAIN P. Superior
AIAGUUEGUt D.
DEL CAMPO A.
PE'rr, R.
BIANCHI 13.
C ORKE RY 1). #
IIt cuES P, u
OONINCX A. .Sup. Prov.
STEEG \IANS H.
\'IENNENS L.
GROETELAAItS V.
'PERHORST TH.
BOLA R1O J.
CAR It %I I (^ S.
GuE\II G,
Irrltr 15
Br•I SEE J.
lnlii 27
7,ICO V. Consultor
SALES J. P.
ALMMEIDA
DIAS S.
ARRiDA L. Oeconomu.s
DEGAN B. Sup. Vp.
Lt.ANOS S. Superior
HODL J.
Dult.
Barquisimeto 4" Venezuelana
Barquisimeto 3"
Maracaibo 12"
Baltimora 18" 1. Neapolit. 3 tri.
Roma 13" 1. Romana
Mill Hill 13" 1liherniae
Hereford 1liberniac
I Iollandiac ad tri.
ad tri.
ad tri.
ad tri.
ad tri.
Jerez de la Fr. I I. Salmant.
Los 111ilggros 10''
Huelva 3 tri.
Consultor
Superior
Saint-('hanioud G. Tolosana
Brasiliae
Vp. N. .\urel.
S. Francisco
de s1I. Portoricana
Graz (Sch. Ap.) .\ustriae
ad tri.
• N. B. Numerulus civitatis nomini interdum appositum, numerum
refert quo Domus in Catalogo 1970 recensetur. Quod pro its locis fit,
ubi alters saltem adsit Congregationis Damns in Catalogo inscripta.
Visitatio peracta
Rev. D. C. BENOIT, Assistens Generalis, die 28 septembris 1970,
visitationem in Provincia \Iadagascarensi absolvit, quam die 16 iulii
do mandato Rev.rni D. Superioris (;cneralis inccpcrat (cfr. Vin-
centiana XIV, 1970, p. 72).
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EX PRO J7INCIIS NOSTRIS
Paov. I RAN tc.a. - Notitiae de historia et statu Provinciae
LA CONGREGATION DI? LA MISSION EN IRAN
La v Mission Catholiquc Lazariste » jouit, sous cc titre, de la
personnalite juridique en Iran, comme institution non lucrative.
File est aussi olliciellement autorise'e a exerccr dans Ic pays des
activites de bienfaisance, d'enscignemcnt, de religion, ces dernieres
en favour des chretiens du pays et des strangers. Le proselytisme
religieux est interdit par la lo 1.
La Congregation de la Mission doit sa presence en Iran, apres
Dieu, au Pere Eugene BoRE. Avant memo qu'il n'entrat clans la
Congregation dont it fut lc Superieur General de 1874 a 1878, it
fut, vcrs les annecs 183.5, charge, par l'Academic des Inscriptions
et Belles-Lcttres dont it etait mernbre, d'une mission cn Iran.
Au cours de cette mission, it rencontra des personnalites im-
portantes du pays et les amities nombrcuscs qu'il noua rapidemcnt
incitercnt les autorites persanes a lui demander d'organiser des
ecolcs. 11 ne put sc soustraire a cette invitation et, avec des moyens
tres limites qui ne figuraient pas dans lc financement de sa mis-
sion, avec aussi une forte protection qui lui fut tres utile, it ouvrit
plusicurs ecolcs en divcrses villes de ('Iran, notamment it Ispahan.
Bien que I'ouverture d'unc ecole nc soit pas habituellcment on
evenement susceptible d'eveiller de l'amcrtume dans les coeurs,
les choses n'allercnt pas sans difticultes; toutefois Ics premiers re-
sultats acquis furent hcurcux, trop heureux sans doutc an sens de
Monsieur Bore que I'on nc voulait plus laisser partir. 1\'Iais it de-
vait achever sa mission, en rendre compte et, pour cela, rejoindrc
la France. Des son depart, certaines ecolcs durent ferrner leurs
porter, les autres ne survecurent que quelques mois.
Dans quells mcsure Monsieur Bore intervint-il, lors do son
retour en France, aupres des Superieurs de la Congregation des
Lazaristes pour que des Missionnaires soient envoyes en Iran en
vue de prendre en mains, pour les maintenir et les developper,
les ecoles qu'il avait ouvertes ? On ne saurait le dire exactement.
'I'oujours est-il que, en 1841, sur requete du Saint-Siege, an
temps du generalat de Monsieur Jean-Baptiste Nozo, les premiers
Lazaristcs arrivent en Perse. 11 ne semble pas qu'ils y aient etc
envoyes specialement Bans le but de multiplier Ics ecolcs, rneme
comme moycn d'implantation. La premiere activite des Mission-
naires fut oricntee vcrs Ic regroupement et la prise en charge pro-
gressive, pour les reanimer, des nombrcuscs communautes chi-6-
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tiennes, chaldeennes et armeniennes, qui occupaient alors, presque
scules a l'ecart du milieu musulman, la partie nord-ouest du pays,
aux confins de la Turquie ct de la Russie.
Dans cette « zone d'occupation ^> chreticnne , Its conmiunautes
vivaicnt pratiqucment sans clerge; les quclqucs rares pretres n'avaient
qu'une formation rudimentaire en tous les domaincs, etaient ge-
neralement devores par d'autres soucis que ceux de I'apostolat et
faisaient souvent plus do mal que de hies Bans leer entourage.
A I'arrivee des premiers confreres Lazaristes , les Missionnaires
protestants se trouvaient deja sur place depuis plusieurs annecs.
Its avaient entrepris un travail de re-evangelisation base sur leur
presence dans des ecoles . Sans doute est-ce dans ('intention de
ramencr au scin dc I'Eglisc Catholiquc ces comnninautes orientalcs,
jadis si vivantes et alors desheritees , que le Saint - Siege voulut en-
voyer en Iran cc que l'on appellerait aujourd 'hui une a equipe d'in-
tcrvention missionnairc
Cc n'etait pas la premiere fois que des missionnaires pene-
traient clans le pays : Jesuites, Carrnes, Dominicains notainnient v
avaient deja oeuvre, (Mats, an milieu de cc XIXe sieclc, it y avait
pres d'un siecle que la voix des evangelisateurs s'etait tue. Au coeur
do ces populations dont ] ' abandon n ' etait pas que religieux ne sub-
sistait plus qu'une foi rudimentaire qui, chez certains, n'etait pas
tres eloignee de la superstition.
Situt les premiers contacts etahlis et lcur centre d'action suc-
cincteni ent organise a Ourmiah (ancicn nom dc la ville de Rezaich),
les missionnaires se disperserent dans la region pour y relever lcs
ruines materielles des eglises . Celles-ci, une fois restaurees, rede-
viendraient le point d'attraction autour duquel it strait pourvu
ensuite a la remise en etat des ruines morales.
II faudrait de tongues pages pour rapportcr dans Ic detail les
peripeties qui emaillerent ('existence quotidienne des premiers con-
freres dans cette plaine de Rezaieh, au milieu des fideles qui se
chargerent candidement de mettrc les missionnaires dans des si-
tuation plutot inconfortables , creant des demeles avec les autorites
centrales , avec les pasteurs protestants , avec les representants di-
plomatiques russes memo, sans parler de qucrclles internes qui ne
furent pas les moms penibles.
'l outefois , dans cette atmospher e d'instahilite et meme d'in-
securite, quelque peu normale pour les debuts , tin travail ahon-
dant se faisait : par dizaines , les eglises reprenaicnt vie, les ecoles
s'ouvraient , les communautes chretiennes se reconstituaient . C'etait
une veritable reconquete des villages autrefois chreziens , reconquete
par l'annonce do la bonne parole et par le devouement : on ensei-
gnait le catechisme aux jcunes, on Ic rappelait aux moms jeunes
qui en avaient percu autrefois quelques ethos ; pendant ce temps,
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les Socurs, qui n'avaicnt pas tarde a suivre les Missionnaires, visi-
taient les pauvres et soignaient les maladcs.
Sans tarder, les resultats se manifcsterent a la mesure des ef-
forts deployes; des catechistes competents purent bientot secon-
der les Missionnaires qui sc trouverent asset tot debordes. Les
interventions de ces benevoles de la M Iission ne s'en tinrent d'ailleurs
pas toujours au domaine intellectuel et ccrtains se crurent autori-
ses, pour faire penetrcr le Christ clans quelques Ames reveches,
a utiliser tine maniere forte non denuce d'une persuasion qui n'etait
pas precisement evangelique.
A ]a longue meme des vocations se signalerent et l'on en vint
it la creation des classiques grand et petit seminaires. L'entrcprisc,
it faut Ic reconnaitre, nc fut pas ici couronnec d'un succes enviable.
Pendant tin temps, les seminaires donnerent beaucoup d'cspoirs,
mais on dut Bien convenir quc les resultats n'etaient pas en rapport
avec les sacrifices consentis pour eux en hommes et en finances;
ils ne purent etre rnaintenus. Lorsque les premiers groupes com-
pacts de candidats arrivcrent au stade des engagements definitifs,
on les vit fondre comme neige sous le solcil d'Iran; beaucoup se
retirerent, avant fait, aux tnoindre frail, de bonnes et vastes etudes.
Its en garderent d'aillcurs tin excellent souvenir et une profondc
gratitude a I'egard des Missionnaires; mais on attendait plus ct
micux!
Cc fut la tine deception cntre tant d'autres. La vie de chaquc
jour fut parfois marquee de dures epreuves. Cc fut d'abord clans
1'equipe missionnaire une certaine instabilite qui ne fut pas etran-
gere it tine notable diminution do l'efficacite: bon nombre dc mis-
sionnaires ne purent s'acclimatcr an pays, ccrtains y moururent
jeunes. Plus tard, ce fut meme I'assassinat de l'un de nos confreres,
assassinat qui fut perpetre dans des circonstances telles que, jusqu'a
cc jour, toutcs lcs cnquetcs n'ont pas encore pu determiner s'il
s'agissait d'un meurtre commis en hainc de la religion chretienne
ou d'un quelconque crime d'interet, la Mission etant dcvenuc, pour
beaucoup de chretiens, la caisse de depot locale. C'est en 1917 que
disparut ainsi notre confrere Mgr Emile Sonntag. Sa relative jeu-
nesse et son attachement aux populations chretiennes do la region
sur lesquelles it exercait tine grosse influence pouvaient encore
laisser augurer d'unc longue activite qui n'aurait pas ete sans porter
de fruits. Les projcts et les cspoirs humains n'entraient pas clans
le plan de Dieu qui en avait decide autrement. Commc disent les
musulmans devant l'incomprehensible: Rhoda bozorgue! Dieu est
grand! II n'y avait qu'a accepter et a continuer.
(coot tin uabitu r)
IExcerptum ex Bull. des Lazaristes de France, (1970), n. 23, p . 68 ssl.
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PRO ARCHI G'IS NOSTRIS
NOVA DE VINCENTIANA HISTORIA TESTIMONIA
Nuper detectae epistolae ad Nuntiaturam
Apostolicam in Gallia pertinentes
I?pistolae quas infra edemus duos praelatos habent auctores,
cum S. Vincentio familiariter usos, qui cunt scilicet: loannes Fran-
ciscus ex Comitibus Guidis a Balnco (G. F. Bagno dei Conti Guidi),
Nuntius in Gallia annis 1627-1629 et postea cardinalis (1629),
ciusquc frater Nicolaus, Nuntius ibidem annis 1643-1657 atque
cardinalis creatus anno 1657. Dc quibus plura habes apud S. Vin-
centium (P. Cos-rE, Correspondance, XIV, sub vv. Bagni, Guidi):
eorum autem litterac ofliciales apud Archivum Secretum Vatica-
nunt asservantur (Nunziatura di Prancia).
Quas nostras, tamen, non apud Archivum Secrctum qui
locus eis magis crat proprius, cum de diploniaticis documentis
ageretur - sed alibi ac felici casu invenimus: nempe, aped Bihlio-
thecam Vaticanam, aliis varii generis, litterarii tit plurimum, mane
scriptis permixtas, ad Barberinianam familiam pertinentibus (Foredo
Barberini).
Revera, nostrae non sent epistolae ab Apostolica Secretaria
Status receptac, sed earum potius exempla in codice transsumpta,
atque apud Nuntii O icium forsam retinenda, tit de missis epistolis
constaret: eas igitur habcmus apud acta, scu registrum, tit vulgato
loquar more. L nde fit, ut codices nostri epistolas etiam praebcant,
quas Secretaria Status vel non receperit - utpotc ad alios missas -
vel non servaverit.
Quantam autern ipsae vincentianis studiis utilitatern afferant,
ex its arguct lector quae infra praebemus. Primum, vero, est co-
dicum elenchus recensendus; deinde, quaestioncs particulares il-
lustrandae.
Epistolae Ioannis F. Bagno
1. Rei' stro di lettere di Gio. Francesco (lei Conti Guidi del Bagno
arcivescovo di Patrasso, e poi Nunzio in Fraeecia (31, III - 31,
XII, 1627), Ms. Vat. Barberini latino 6095: olint LXIX. 2.
2. - Re;istro di lettere di Gio. F. dei Conti Guidi... (4, 1, 1628-
6, VII, 1630), NIs. V at. Barberini lat. 6096: olitn I.XIX. 3.
N.B. - :1pud t abularium MSS. Barberini, vol. 114, hoc loco, haec
hahetur adnotatio: #Questo Nunzio Ju fatlo Cardinale ai 19 di Nov.
1629 : ma ai 6 di Luglio del 1630 nou era ancora tomato it Roma
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3. -- Registro di cifre di Mons. G. F. dei Conti di Bauno (7, 1, 1629-
24, VII, 1629), GIs. Vat. I3arberini latino 6153 : olim LXIX. 60.
N.B. - Cilia, hoc sense sumptum , idem est ac epistola cryptogra-
phice cxarata.
Epistolae Nicolai Bagno
4. - Registro di lettere e cifre, delta Auntiatura di Francia di Mons.
(Nicola) De Bggni, scritte alla Segreteria di Stato e a diversi,
degli anni /6.1.1-1645, Nis. Vat. Barberini lat. 6098: olim
LXIX. 5; 735 pp.
5. - Registro di lettere e cifre... dal primo Settembre 1645 a tutto
i! 1646, Ms. Vat. Barberini latino 6099: olim LXIX. 6; 848 pp.
6. Rqistro di lettere e cifre... dal primo di Gennaio 1647 a tutto
it 1649, Ms. Vat. Barberini latino 6100: olim I,XIX. 7; 1049 pp.
7. - Registro di lettere e cifre... do! primo dal 1650 a butt" i/ /65/,
Nis. Vat. I3arberini latino 6101: olim LXIX. 8; 1292 pp.
8. - Registro di lettere e cifre... dal primo de! 10,52 sin" ad Agosto
1654, Ms. Vat. I3arberini latino 6102: oliut LXIX. 9; 1510 pp.
9. - Registro di lettere e cifre... rla ,'Igosto 1654 a tutto it 1655,
Ms. Vat. Barberini latino 6103 : olim LXIX. 10; 895 pp.
10. - Registro di lettere e cifre... dal primo del 1656 al fehbraio 1657,
Ms. Vat . I3arberini latino 6104: olim LXIX. 11; 654 pp.
Nicolaus Bagni testatur S. Vincentium negotiis tractandis
auxiliatorern sibi adstitisse.
Dc ope Nicolao Bagni, Nuntio , praestita S . Vinccntius ipse
hand semel Ioquitur : sect, Lit infra videbimus , et idem Nuntius
rem novo probat testintonio. Ex vincentianis locis, illud placet
imprimis referre indiciunt , duod in epistola hahetur a Vincentio
ipso ad Secretariunt Congregationis de Propaganda fide missa,
die 13 martii 1654 (Cosa :, o. c., V, 96 s .). Nuntius scilicet eum
rogaverat, Lit Archicpiscopum Nlyrensem inviseret , postridie rno-
riturum . Cum de aegroto ageretur, prohahilis ciusdem visitationis
causa et hurnanitas fuit ; attamcn, non Brat ills persona tantum
privata, cum a Lusitaniae rege ad tractanda negotia esset depu-
tatus ( CosrE, ibid., not. 1), at(lue Lusitanus in Gallia legatus pe-
culiarem de co curam gererct : o M. l'crnthassadeur de Portugal, qui
s'est montre affectionne pour /e deftntt et pour ses interets s). Revera,
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ex ipso Nuntii testinionio mox arguemus, S. Vincentium cius iussu
ecclesiastica negotia cum eodem legato tractasse.
Epistola quam allaturi sumus de praefato Archiepiscopo im-
primis agit, sed postea etiam S. Vinccntii mentionem facit. Quem-
nam Cardinalem indicet cius inscriptio, alibi explicator: i, Camillo
Jistalli detto Card. Panfilio ^> (Barb. lat. 6102, p. 1283). tied ad
cius deveniamus textum,
aAl Sig . Card. I'ANFILIO
11 mastro di campo Vannicelli the dice csser romano, con it france-
scano Arcivescovo di Mira (sic) sono stati a visitarmi. 11 Vannicelli in kill
discorso mi ha dctto, the essendo prigione a Bologna, fuggi, e racconta
diversi suoi viaggi nell'assedio di Cremona sotto it comando del Sig. Duca
di Modena, et a Venetia, per fare offerte di gente a quella Repubblica, et
e reputato huomo di molte parole, et di poca conclusions.
L'Arcivescovo mi ha detto esser stato cornandato dal defunto Ponte-
fice Missionario a Goa, c the i i Portogallo ha fatto boon servitio agl'intc-
ressi della Santa Sede, e per conservare ii dovuto ossequio di qucl Prcricipc
verso it Sommo Pontefice; the vuol parlare al Sig. Card. n'lazarino della
pace fra le corone. E vuol venire a Roma ad informare N.ro Sig.re di molti
particolari importanti, accennando qualche commissions the gli sia stata
data, di trattare circa la provisions de' Vescovi di quel Regno.
Per it che, oltre ally risposta ch'aspetto dal Padre Vincenzo Pauli, non
ho voluto restare di dare a V.ra Em.a l'avviso ancora di quest'occasione
del Sig. Arcivescovo di Mirra.
Di Parigi li 12 Decembrc 1653
(Barberini lat. 6102 , pp. 1117 ss.)
Haud perperam Nuntius, notitiis de rebus ecclcsiasticis regni
Lusitaniae suhiungit S. Vincentii mentioncm. Siquidem, et ipse
eidem iamdudum comrniserat, tit cum Lusitano legato suo nominc
tractaret. Quod ncgotium per aliquot iam menses protrahehatur,
cure colloquium - prat legati incommodo nondum habitum
esset. Quare, mense novcmhri 16.53, S. Vincentius a Nuntio ve-
niam petierat: a ... je ne Buis pas alle rendre compte a Votre Seigneurie
Illustrissime du conunandernent duquel ells m'a honors an .cujet... de
RI. l'ambassadeur de Portugal... fe n'ai point pu voir mo nlit sieur
l'ambassadeur... j'espere retourner chez lui... et d'aller rendre conrpte
a Votre Seigneurie Illustrissinre de ce que j'aurai fait avec cc bolt sei-
gneur a (Cosa:, o. c., V, 40).
Merito, ergo, die 12 decembris, et Nuntio scribendum fuit
rem adhuc infectam esse. Nlense tantum sequenti S. Vincentius
cum legato collocutus est, ipso testante: a;7'eus frier enfin l'honneur
de voir le seigneur que Votre I. Seigneurie m'avait conmiande de voir,
qui me fit des excuses... et me dit qu'il en ecrirait a son maitre a> (Co-
STE, o. c., V, 62). Quam epistolani, suac adncxam, Nuntius ad Se-
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cretarium Status misit (23 ian.) eaquc hodie apud Archivum Va-
ticanum asservatur (Kunz. di Fr., XXI, f. 246).
Negotium tamen nondum crat absolutum, cum a Lusitaniae
rege responsum expectaretur, a legato ipso Vincentio referendum:
(,11 me dit qu'i1 viendra me voir )). Nescimus per quantum temporis
intervallum huiusmodi duraverit morn. Credibile autem cst Nun-
tiutn spud Vincentium rem expediendam sollicitasse. Etenim,
duobus mensibus transactis , scribens ipso ad Secretarium Status,
asseruit Vincentium promisisse sese ultro legatum aditurum. Ad
rem, illius epistolam praebennts, paucis diebus datam post obitum
Archiepiscopi Dlyrensis.
A- Aggiunta alla cifra del 20 marzo.
Il Padre de Paulis no ha promesso tornare dal Sig.re A(mhasciatore)
di P(ortogallo) per intendere se habbia havuta risposta della lettera, the
Ii 23 Gennaro passato promise di scrivere al suo Padrone; e quanto al se-
grcto, della mia parte V.ra Em.a tie puo aver ogni sicurezza; e l'istesso nmi
ha promesso it detto Padre; et essendomi trovato all'esequie dell'Arcivescovo
di Mirra (.re) insieme al Sig.re .\(mhasciatore), mi disse, the it detto Arci-
vescovo haveva lettere e commissioni del detto Suo Padrone da riferire a
Sua Santita quando fosse venuto a Rona.
Cali risposi parole generali della huona volonta di N.ro Sig.re scnza
venir ad alcun particolare, poichc cgli non disse a me alcuna cosa di quello
the contenevano dette commissioni.
Di Parigi Ii 20 Marzo 1654 -.
(Barberini tat. 6102, pp. 1323 ss)
Hactenus de tcstimonio \untii Nicolai Bagno, circa auxilium
ci a S. Vincentio allatum in ecclesiasticis negotiis agendis. De quo
tamen argutnento non amplius hoc loco lectorem sumus moraturi.
Revcra, tantum nobis cordi fuit pauca quacdam ex novo hoc nuper
detecto thesauro proferre, quibus S. Institutoris nostri verba, aut
confirmarentur aut coin plerentur. Hoc insuper in votis habentes,
ut ea Sodalibus iunioribus praesertim utilitati Sant, vincentianae
historiae studiosis, novos hos fontes adituris.
A. Coppo, C. M.
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Nov. 1 SPIRIT! Erasmo
• 2 PACELLA Luigi, Fr.
It 12 KONIECZNY Kazimierz, Fr.
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Krakow 10
65 voc.
50 voc.
50 voc.
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